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Nuestro cinema
VALORIZACIÓN CINEMATOGRÁFICA 
Diciembre d e 1932 Una Pcu~te 
PO RTADA: Fra9monto do ~ }eanne d 'Arc .. , de Dreyer 
CONTENIDO : ~~·~;:~. b"~~~','~A~' 
ContClstaclonos do Carlos P. Llop<ul, luh M. Serrano, 
S. G ómo:r. G uUérroz, Manue l Picando, L. B• u-Bonaplata 
y M. VIII a lta Faura; " Pa no ramas y Respuestas" de 
Juan Piqueras .• PROBLEMAS ACTUALES: " M uerte de 
la vangua rdia" , por Le on Mouulnac .• EL CI NEMA 
SO VIÉTICO: " Un film do Eisenstoln sobro Méjico", por 
A9usUn Ara gón l olva. - EL CI NEMA Y LA CRÍTICA: 
Si9nlficaclón, va lores y limitaciones de "Muchachas 
de u nifo rmo", por Jua n Pique ras. • NUEVOS FI LM S EN 
PARIS: " Un hombro sin nombro", por Honri Menahem. 
NUEVAS PELiCULAS EN ESPAÑA: " Hampa", por M. Ville-
g.u-l6po:r.; "Marido y mujer" y " Damas del presidio", 
por Raf•el Q ll. • "Ta rdn do los monos", por }osé 
Cash: lló n Dfu . • NOTICIAS Y COMENTARIOS EN 
MONTA J E: Espai'ia, A lo mani •, Esta dos Unidos y 
Fr.:.ncle . • OPINIONES EN ZIO-ZAO. • "NUESTRO CINE. 
MA'": }UNIO·DICIEMBRE 1932. "Indico llter• rlo: Auto· 
